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В статье рассматривается индикативное планирование как инструмент соци­
ально-экономического развития региона на примере Белгородской области, предложен 
перспективный индикативный план социально-экономического развития Белгород­
ской области, а также представлены основные направления, на которые он должен 
быть ориентирован
Вопросы планирования социально-экономического развития госу­
дарства в настоящее время являются весьма актуальными. Их значимость 
заключается не столько в наличии планов, разрабатываемых с опережени­
ем событий, сколько в процессе осуществления этой работы, дающей в 
определённой мере глубокое и полное представление о будущей деятель­
ности, её задачах и проблемах.
Переход к современному качеству планового регулирования разви­
тия государства, или региона в частности, предполагает: во-первых, изме­
нение сущности планирования -  из орудия административного принуж­
дения оно превращается в инструмент научно обоснованных сбалансиро­
ванных решений по достижению намеченных целей социально- 
экономического развития; во-вторых, усиление стратегического характера 
планирования; в-третьих, демократизацию процесса разработки и приня­
тия плановых документов. В соответствии с этим одним из наиболее дей­
ственных научно-практических подходов к созданию системы управления 
в народно-хозяйственном комплексе страны является индикативное пла­
нирование. В сущности, индикативное планирование носит характер ори­
ентирующего, рекомендательного планирования на уровне государства 
(региона), оперирующее показателями-индикаторами, в частности: индек­
сами изменения экономических величин, структурными соотношениями, 
динамикой дисконтирования, подвижностью учётных ставок. С другой 
стороны, это метод руководства государственной хозяйственной полити­
кой в условиях реально действующего рынка, совместимый с частным 
предпринимательством и использующий хозяйственно-экономические 
инструменты для негосударственных и совместных объединений в форме 
акционерных обществ, товариществ и т.д. [1].
Эффективное использование возможностей индикативного плани­
рования значительно сократило издержки процесса трансформации для 
ряда стран третьего мира. Так, государствам послевоенной Европы оно 
позволило мобилизовать национальные ресурсы, направив их на восста­
новление и подъем экономики.
Другие страны активно применяли национальные программы и 
планы борьбы с бедностью, повышения темпов экономического развития, 
конкурентоспособности и улучшения структуры экономки.
Индикативные планы на краткосрочный, среднесрочный и долго­
срочный период в качестве цельных документов в своё время оформля­
лись в ныне развитых странах (Япония, Франция, Скандинавские страны).
В настоящее время они разрабатываются и во многих развиваю­
щихся странах (Индия, Малайзия, Индонезия и др.), а также в странах с 
переходной экономикой [2].
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Рис. 1. Предлагаемый индикативный план социально-экономического 
развития Белгородской области.
В Российской Федерации индикативное планирование также полу­
чило широкое распространение, и Белгородская область -  один из тех ре" 
гионов России, который использует его в системе управления народно­
хозяйственным комплексом. Так, в области реализуется Стратегия соци­
ально-экономического развития Белгородской области до 2025 года, со­
держащая методы индикативного планирования. Сформулированный 
программно-целевой подход обусловил форму этой «Стратегии» как ин­
дикативного инструмента, определяющего приоритеты реализации ос­
новных направлений и мероприятий [3].
Для решения современных задач управления социально-экономи­
ческим развитием Белгородской области, по нашему мнению, должен быть 
разработан новый подход к процессу формирования индикативного плана, 
включающий следующую последовательность разделов (см. рис. 1).
В регионе целесообразно создать специальный орган, отвечающий за 
создание и внедрение индикативных планов не только на уровне региона, 
но и на уровне районов.
Таким образом, главная функция индикативного планирования как 
основного рабочего инструмента реализации целей, поставленных в стра­
тегическом плане развития страны, состоит в том, чтобы описать допус­
тимый и желательный путь социально-экономического развития региона.
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В статье рассматривается процесс формирования стратегических намерений на 
региональном уровне, приведены основные слагаемые определения стратегических 
намерений на мезоуровне. Обозначены основные факторы мобилизации сил в регионе 
в аспекте рассмотрения стратегических намерений, предложен алгоритм стратегиче­
ского целеполагания в регионе
На современном этапе развития отечественной экономики наблюда­
ется устойчивая тенденция укрепления экономической самостоятельности 
регионов. Такая ситуация диктует необходимость регулирования соци­
ально-экономических процессов территории с учетом целесообразности 
Стратегии её развития, результат которой проявляется в качественном оп­
ределении стратегических намерений. В сущности, стратегия -  это и есть 
выражение намерений региона или описание желаемого результата, дос­
